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En els últims temps ha sorgit un gran nombre de demandes d’igualtat, que han produït un gir imprevist 
sobre aquest àmbit. Últimament aquest increment de demandes ens exigeix que reformulem la idea que 
tenim avui dia del concepte d’igualtat. Segons l’autor, només hi ha un camí, una solució cap a la nova 
formulació, que es podria sintetitzar així: s’han de tornar a valorar les diferències per poder avançar en 
matèria d’igualtat i tenir una democràcia saludable. 
Octavio Salazar entén la democràcia com quelcom més que 
un conjunt de normes i procediments. Per a ell és una filosofia, 
una religió i una manera de vida. Com tots els règims polítics, “la 
democràcia està travessada per una ètica que permet resoldre 
de manera pacífica els conflictes que van sorgint”. El repte de-
mocràtic és transformar aquests conflictes en oportunitats per 
aconseguir un ordre social just. 
Al nostre món, el contemporani, s’ha produït un enorme canvi 
que és imprescindible tenir en compte a l’hora de formular i fixar 
realitats tan importants com “el món comú, “el públic” o “la laïci-
tat”. Segons Salazar, aquest canvi obliga a fer una remodelació 
de l’edifici constitucional actual. S’ha de revisar el dret públic i ha 
d’haver-hi més reconeixement públic dels grups més invisibles.
L’autor se centra en les dones i el feminisme com a proposta crí-
tica. Tot i que la dona ha estat la més maltractada pel que fa als 
drets, la visió feminista de la societat és la ideal avui dia, ja que 
fa una revisió més profunda de la teoria democràtica. Salazar vol 
una democràcia paritària per assegurar la igualtat entre els ho-
mes i les dones. A més a més, parla del paper de les dones en 
l’àmbit públic i diu que l’origen de les desigualtats es troba en la 
idea de “públic vs. privat”.
Una altra vessant de Cartografías de la igualdad és la diversitat 
cultural, el pluralisme a l'educació i als mitjans de comunicació 
i la llibertat de consciència i d’identitat. Per a aconseguir que 
aquestes idees siguin una realitat, Salazar proposa l'educació 
com la brúixola de la ciutadania.
Amb aquesta publicació, el lector pot veure cap a quina direcció 
ha d’anar la societat si volem que s’adeqüi a les necessitats i les 
demandes actuals segons Octavio Salazar. La clau està en pensar 
en la igualtat com a centre d’aquestes noves exigències. 
Octavio Salazar Benítez, professor titular de Dret Constitucional i 
subdirector del Secretariat d’Estudis Propis de la Universidad de 
Córdoba, ha centrat la seva investigació en la representació po-
lítica a la democràcia, la participació política del gènere femení, 
l’educació de la ciutadania i la diversitat cultural. 
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